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DE LA PROVINCIA DE LEON 
A D V B R T E S C I A OFICIAL 
Luego que loa Srea. Alcaldee y Secretarios reci-
bítn loa números del BOLETÍN que correspondan al 
distrito,' dispondrán que ae fije un ejemplar en el si-
tio de costumbre donde permanecerá ¿ a s t a el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán do conservar loe BOLE-
TINES coleccionados ordenadamente para su encua-
d e m a c i ó n que deberá verificarse cana año . 
SE PUBLICA LOS LUNES MIÉRCOLES Y VIERNES 
Se suscribe en la Imprenta de la DIPUTACIÓN PHOV;NCIAL á 7 pesetas 
50 cént imos el trimestre y 12 pesetas 50 c é n t i m o s al semestre, paga-
dos al aolicitarla suscricion. 
Números sueltos 25 céntimos áepeseta. 
ADVBRTBSSIA E D I T O R I A L 
Las disposiciones de las Autoridades, cseepfo 1/WÍ 
que sean á instancia de parte no pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cijslguier anuncio con-
cerniente al tservicio nacional, oue dimane do las 
mismas; lo de interés \r.'.rtian\)\T previo el pago de 
So céntimas de peseta, jinr cadn l ínea de inaercion. 
P A R T E O F I C I A L . 
(Gaceta del dia 10 de Marzo) 
P K S M I I F . S C I A D E L C O N S E J O D E UISISTUIIS. 
S S . M M . y A u g u s t a Real Fami l ia 
c o n t i n ú a n s in novedad en su i m -
portante sa lud . 
G O B I E R N O D E P R O V I N C I A . 
S m i O U 0K FOMENTO. 
¡ V ü n n f í . 
D . B E L I S A R I O D E L A CÁRCOVA, 
GOBERNADOR CIVIL DE ESTA PRO-
VINCIA. 
Hago saber: que por D. Ricardo 
González Cienfuegos, vecino de es-
ta ciudad, se ha presentado en l a 
Sección de Fomento de este G o -
bierno de provincia en el dia de hoy 
á las diez de su m a ñ a n a pidiendo 
15 pertenencias de l a mina de car-
bón llamada Br i l lante , sita en t é r -
mino del pueblo de Soti l lo , A y u n -
tamiento de Cis t ierna, y sitio l l a -
mado de las vegas, y l inda al N . 
con mina de Sabero m í m . 6 y V a l -
decabañas , a l S. las bozas, a l M . 
mina de D . José IJotia Pastor y P . 
mina denunciada por Bernabé R o -
dr íguez ; hace la des ignac ión de las 
citadas 15 pertenencias en ¡a forma 
s iguiente : 
Se t endrá por punto de partida 
una calicata ó labor nueva á unos 
10 ó 12 metros del camino de S o t i -
llos, y desdo dicho punto do partida 
se medivím al N . 200 metros, a l S. 
300 metros, al J í . 200 metros y al 
1'. 100 metros, c[uedando cerrado do 
este modo el p e r í m e t r o . 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el 
depósi to prevenido por !a ley, he ad-
mitido d e f i n i t i í a m e n t e por decre-
to de este dia la presento solici tud 
s in perjuicio de tercero; lo q ú e se 
anuncia por medio del presente pa-
ra que en el t é rmino de sesenta d ías 
contados desde la fecha de e s t e 
edicto, puedan presentar en este 
Gobierno sus oposiciones los que se 
consideraren con derecho al todo ó 
parte del terreno solicitado, s e g ú n 
proviene el art. 24 de la ley dp m i - l 
ner ía vigente. ' 
León 28 de Febrero de 1885. 
Ucl i sar io de lu Cttrcovu. 
Hago saber: que por D . Ricardo 
González Cienfuegos y Florindo, 
vecino de esta ciudad, calle Nueva , 
n ú m . 7, profesión F a r m a c é u t i c o , se 
hu presentado en l a Sección de F o -
mento de este Gobierno de provin-
c ia en el dia de hoy á las diez de su 
mafiana una sol ic i tud de registro 
pidiendo 14 pertenencias de l a mina 
do antimonio y otros metales l l ama-
da AJimolitü, .sita en t é r m i n o del 
pueblo de Maraña , Ayuntamiento 
del mismo y sitio llamado do la co-
l lada, y l inda al E . con fincas pa r t i -
culares do buerdebamba y carbone-
do, a l S. con p e ñ a de la collada, a l 
O. con t é r m i n o de Redippllos y a l 
N . con cordillera de p e ñ a s rubias; 
hace l a des ignac ión de las citadas 
14 pertenencias en la forma s i -
guiente: 
Se t e n d r á por punto de partida 
una calicata que hay junto a l arro-
yo de dicho punto y desde él so me-
di rán al N . 250 metras, al S. 150 
metros, a l E . 200 metros y al O. 
150 metros, quedando cerrado de 
este modo el pe r íme t ro . 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el 
depósi to prevenido por la ley, he ad-
mitido doSnitivamente por decre-
to de este dia l a presente sol ic i tud , 
s in perjuicio de tercero; lo que se 
anuncia por medio del presente p;;-
ra q ü e en el t é r m i n o de sesenta dias 
contados desde la fecha de este 
edicto, p u e d m presentar en este 
Gobierno sus oposiciones los que se 
consideraren con derecho al todo ó 
parte del terreno solicitado, s e g ú n 
previene el art. 24 de la ley de m i -
ner ía v igente . 
León 28 de Febrero de 1885. 
ItcffcnrJo de fa C á r c a v a . 
(Gaceta del dia 17 do Febrero de ISei,.) 
PRESIDENCIA 
D E L CONSEJO D E MINISTROS. 
REAI. DECRETO. 
E n el expediento y autos de c o m -
petencia promovida entre el Gober-
nador de l a provincia de Santander, 
y la Audiencia de lo cr iminal de 
aquella capital , de los cuales re -
sul ta : 
Que verificadas las elecciones de 
Ayuntamientos en el raes de Mayo 
de . 1883 fué elegido Concejal del 
pueblo de Guriezo D. Migue l F r a n -
cos Gut iér rez , quien p r e s e n t ó on 
tiempo la excusa que en su concep-
to le incapacitaba para dicho cargo, 
l a cual fué desestimada por el A y u n -
tamiento y Comisión provincial , s in 
embargo de lo que no concur r ió á 
tomar posesión dei expresado cargo 
á pesar de haber sido citado para 
ello: 
Que en sesión celebrada por el 
Ayuntamiento en 26 de Setiembre 
de 1883 fué elegido por unanimidad 
Francos Gu t i e r r i z para el cargo de 
Alcalde del expresado pueblo; y 
apegar de habérmele notiticado y 
requerido ¡« ra que concurriera á 
tomar posesión, tampoco lo verificó: 
Que en 12 de Diciembre de 1882 
Francos Gut ié r rez , p resentó una so-
l ic i tud al Ayurttamicuto de Guriezo 
pidiendo se le eliminara del padrón 
de vecinos por haber trasladado su 
vecindad á la v i l l a de Laredo; y de 
certif icación expedida por el Secre-
tario del Ayuntamiento de este ú l t i -
mo pueblo aparece que en l a sSsiou 
celebrada por aquella Corporación 
municipal el dia 20 de Diciembre 
de 1882 se dió cuenta de una s o l i -
ci tud del y a citado D. Migue l F r a n -
cos Gut ié r rez , pidiendo la vecindad 
en aquella v i l l a , aco rdándose que á 
los seis meses se volviera á dar 
cuenta de ella, corno asi se hizo, y 
en 18 de Noviembre de 1883 a d m i -
t iósela como tal vecino de Laredo: 
Que en v i s ta de la negat iva do 
Francos ; i tomar posesión de los 
cargos de Alcaide y Concejal del 
Ayuntamiento de Guriezo, é s t e , en 
sesión del dia 14 de Octubre do 
1883 acordó que se remitieran ¡as 
compulsas debidas al Juez de ins -
t rucc ión del partido para que pro-
cediera á lo que hubiese lugar : 
Que remitidos al Juzgado en 24 
del propio mes y año los anteceden-
tes se estimaron oportunos, se pro-
cedió á instruir la correspondiente 
causa cr iminal contra el ya citado 
D . Migue l Francos G u t i é r r e z : 
Que és te acudió al Gobernador 
de ly provincia para quo requir ie-
ra ile inhibición ú dicho Juzgado, y 
estimada la p re tens ión por la A u -
toridad gubernativa, susc i tó é s t a 
ia ' íompoteucia ai Juez de iuxt ruc-
cion, y tramitado el incidente, la 
Autoridad judicial dec la ré corres-
ponderleel conocimiento del asunto: 
Que insistiendo el Gobernador en 
su lequoriiniento, so remitieron las 
actuaciones de ambas Autoridades 
á la Presidencia del Consejo de M i -
nistros, (lerlnrá mióse J H * Real de-
cre'o de 23 de Ma\ j ú l t imo uo 
haber lugar á decidir l a competen-
c ia , por no haberse requerido a i 
Tr ibunal ¡i quien c o r r e s p o n d í a t ra -
mitar e l incidente y decidir sobre 
e l mismo: 
Que el Gobernador volvió & r e -
querir de nuevo A l a Audienc ia de 
lo cr iminal para que se inhibiera de 
conocer en este asunto, fundándose 
en que s e g ú n el art. 181 de l a l ey 
munic ipa l , l a responsabilidad en 
que incurran los Concejales se rá 
exig ib le ante la Admin i s t r ac ión ó 
ante los Tribunales, s e g ú n l a nata-
r a l éza de l a acc ión ú omis ión que l a 
motive; en que l a que se atribuye 
a l Francos, ha debido advertir la e l 
Ayuntamiento por l a falta de asis-
tencia de aquel & las sesiones or-
.dinarias, y en su consecuencia, e l 
Alcalde debió emplear los medios 
coercitivos que para corregir la le 
e s t á n concedidos, y de no haber 
obtenido resultado por ellos, poner-
l a en conocimiento del Gobernador, 
para que, en uso de las facultades 
que le confiere el art. 179 de aque-
l l a ley , hubiera podido imponerle 
las penas que seña la el 182, ,ó de-
clarar que constituyendo l a c o n -
ducta del Concejal u n delito, debia 
pasarse el tanto de culpa al T r i b u -
n a l ordinario, en que la Autoridad 
administrativa no habia resuelto 
aun la cues t ión p r év i a de s; el C o n -
cejal del Ayuntamiento de Guriezo 
D . Migue l Francos a b a n d o n ó ó no 
el cargo que representaba, cuya e x -
cepc ión establece para las compe-
tencias en lo cr iminal e l art. 54 del 
reglamento de 1863, y en que á su 
Á u t o r i a a d cor respondía conocer, 
conforme á los a r t í cu lo s 179, 181 y 
182 de l a l e y ' m u n i c i p a l , de la res-
ponsabilidad en que aquel hubiera 
podido incurr i r : 
Que sustanciado el c o n ñ i c t o l a 
Audiencia de lo cr iminal d ic tó auto 
• declarando no haber l uga r á la i n -
hibitoria pretendida por el Gober-
nador de l a provincia, alegando p a -
r a ello que al constituirse de nuevo 
e l Ayuntamiento no quiso concur-
rir e l expresado Concejal á tomar 
poses ión de este cargo, y nombrado 
en aquel acto Alcalde Presidente 
de dicho municipio por m a y o r í a 
absoluta de votos y con las formali-
dades prescritas por e l art. 53 y s i -
guientes de l a l ey munic ipal , estu-
vo t a m b i é n obligado á comparecer 
y posesionarse de l a indicada Pres i -
dencia; quo no hab iéndo lo realizado 
s in embargo de los llamamientos 
que se le hicieron a l efecto, quedó 
responsable á las consecuencias del 
procedimiento c r imina l instruido 
contra él por d e n e g a c i ó n y falta de 
cumplimiento ii lo dispuesto expre-
samente para estos casos en el ar-
t í c u l o 383 del Código penal, y de 
lo que corresponde exclusivamente 
conocer á l a ju r i sd icc ión ordinaria; 
que con tales antecedentes la com-
petencia suscitada por el Goberna-
dor ca rec ía de base fundamental, ' 
porque no t r a t á n d o s e de una cues-
t ión de c a r á c t e r puramente a d m i -
nistrat ivo, sujeto á las prescripcio-
nes de los a r t í cu lo s 179, 180 y 181 
de l a l ey munic ipa l y d e m á s dispo-
siciones citadas por el Gobernador, 
referentes á las infracciones comet i -
das por los Ayuntamientos , A l c a l -
des y Concejales en los acuerdos ó 
faltas en el cumplimiento de los 
deberes de sus cargos, sino de actos 
que envuelven una acc ión penal 
sujeta i . los Tribunales ordinarios, 
no podia en manera a lguna acceder-
se á lo solicitado por dicha A u t o r i -
dad gubernat iva en cuanto á la i n -
hibi tor ia propuesta por la misma; 
que l a cues t ión p r év i a invocada por 
el Gobernador como causa eficiente 
de su recurso, se encontraba resuel-
ta por la misma Admin i s t r ac ión en 
el hecho de haber denegado, á F r a n -
cos l a excusa que interpuso para 
librarse de ejercer el cargo de C o n -
cejal, de c u y a reso luc ión negat iva 
nacen los actes punibles qire eje-
c u t ó por desobediencia v o l u n t a r í a y 
reiterada; en que no podia tener ob-
jeto la excusa posterior dada por e l 
repetido Concejal de que no era v e -
cino de Guriezo sino de Laredo 
cuando fué elegido para e l cargo, 
por que no l a habia ejercitado en 
forma n i ante la autoridad compe-
tente, por lo cual no cabia admit i r 
como cues t ión p rév ia la referida 
cualidad para suspender los efectos 
de l a causa: 
Que el Gobernador, de acuerdo 
con l a Comisión provincial , ins is t ió 
en su requerimiento, resultando de 
lo expuesto el presente conflicto 
que ha seguido sus t r á m i t e s : 
Visto el n ú m . I.", art. 54 del re -
glamento de 25 de Setiembre d é 
1863, que prohibe á los Goberna-
dores suscitar contiendas de c o m -
petencia en los juicios criminales, 
á no ser que e l castigo del delito ó 
falta es té reservado por l a ley á los 
funcionarios de l a Admin i s t r ac ión , 
ó cuando en v i r t u d de l a misma ley 
deba decidirse por la Autoridad ad -
minis t ra t iva a lguna cues t ión p r é -
v i a de l a cual dependa el fallo que 
los Tribunales ordinarios ó especia-
les hayan de pronunciar: 
Visto el art. 40 de la ley m u n i c i -
pa l , s e g ú n el cual s e r án electores 
los vecinos cabezas de familia'; con 
casa abierta, que lleven por lo m e -
nos dos años de residencia fija en e l 
t é r m i n o munic ipal , y vengan p a -
gando por bienes propios a lguna 
cuota : 
Vis to el art. 44 de l a propia l ey , 
que determina se rán elegibles en las 
poblaciones mayores de 1.000 v e c i -
nos los electores que a d e m á s de 
l levar cuatro años , por lo menos, 
do residencia fija en el t é rmino m u -
nic ipal , paguen nuu cuota directa 
de la que comprendan en la loca l i -
dad los dos primeros tercios de las 
listas de contribuyentes por i m -
puesto terr i tor ial y por el de subs i -
dio industrial y de comercio, y en 
los municipios menores de 1.000 y 
mayores de 4.000 vecinos que s a -
tisfagan cuotas comprendidas en 
los primeros cuatro quintos de las 
referidas listas. E n los pueblos que 
no excedan de 400 vecinos s e r á n 
elegibles todos los electores, e t c é t e - , 
r a e t c é t e r a : 
• Vis to e l párrafo tercero,, art. 13 
de l a misma ley , que determina que 
nadie puede ser vecino de m á s de 
u n pueblo; si a lguno se hallare i n s -
cri to en el p a d r ó n de dos ó m á s 
pueblos se e s t i m a r á como v á l i d a 
¡ a v e c i n d a d ú l t i m a m e n t e declara-
da, quedando desde entonces a n u -
lada? las anteriores: 
Considerando: 
1. ° Que elegido Concejal D . M i -
guel Francos Gut ié r rez , en las elec-
ciones verificadas en e l mes de 
Mayo de 1883, y para el cargo de 
Alcalde Presidente del Ayuntamien-
to de Guriezo en l a ses ión que esta 
Corporac ión celebró en 26 de Se-
tiembre del mismo a ñ o , y desesti-
madas las incapacidades por el m i s -
mo alegadas, es indudable que es-
taba obligado á tomar posesión y 
d e s e m p e ñ a r dichos cargos: 
2. " Que en el tiempo en que el 
'interesado propuso las excusas ó 
incapacidades no pudieron alegarse 
sino aquellas que á l a sazón ex is -
t í a n , y por lo tanto á ellas solo p u -
do referirse l a reso luc ión en v i r t ud 
de l a cual fueron desestimadas: 
3.° Q u e l i a b i e n d o solicitado 
Francos Gu t i é r r ez , trasladar su 
vecindad del pueblo.de Guriezo a l de 
Laredo, can fecha 12 de Diciembre 
de 1882, anterior, por lo tanto, á , l a 
é p o c a en que se verificaron las elec-
ciones municipales, estaba pendien-
te esta p re tens ión a l tiempo en que 
fué elegido Concejal, y acordado 
posteriormente por el A y u n t a m i e n -
to do Laredo, en 18 de Noviembre 
de 1883, admitir le como vecino de 
aquel pueblo, nac ió con t a l mo t ivo , 
y con posterioridad á haber deses-
t imado la incapacidad alegada, la 
cues t i ón prév ia que debe resolver 
l a Adminis t rac ión acerca de s i e l 
elegido Concejal puede ó no desem-
p e ñ a r los cargos de e lección popu-
lar en donde no tiene su vecindad, 
y en t a l concepto e l presente caso 
se encuentra comprendido en uno 
de los dos en que, por excepc ión 
pueden los Gobernadores suscitar 
competencias en los ju ic ios c r i m i -
nales; 
Confo rmándome con lo consu l -
tado por el Consejo de Estado en 
pleno. 
Vengo en decidir esta competen-
c i a 4 favor de l a A d m i n i s t r a c i ó n . 
Dado en Palacio á veinticuatro 
de Enero de m i l ochocientos ochen-
ta y c i n c o . — A L F O N S O . — E l Pre -
sidente del Consejo de Minis t ros , 
Antonio Cánovas del Cast i l lo . 
B I P U T A U I O N PKOVINCIAI . . 
CONTADURÍA PROVINCIAL. 
P R E S U P U E S T O D E 1884 k 85. MES DE DICIEMBUF.. 
EXTRACTO de la cuenta del mes de D i c i e m i n correspondiente a l año económi-
co de 1884 á 1885 tal como aparece en l a formada, por el Depositario de 
fondos provinciales conJechade l i del actnaly que se inserta en el BOLETÍN 
OFICIAL a l tenor de lo dispuesto en el ar t '. 146 del Reglamento de Oontalilidad 
promncial. 
. " , . C A R G O . 
Primeramente son cargo las existencias que resultaron en 
l a Depos i t a r í a y Establecimientos de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
y Beneficencia a l fin del mes anterior 47.136 77 
Por producto del Hospicio de León 468 01 
Idem del de As to rga . . 20 » 
Idem de l a Casa de Maternidad de León 7 50 
Idem del contingente provincia l de este ejercicio económico 43.203 25 
M O V I M I E N T O D E F O N D O S . 
Por remesas hechas por la Depos i t a r í a á los Es tab lec imien-
tos de lus t rucc ion púb l i ca y Beneficencia 25.389 25 
116.224 78 TOTAL OAUOO. 
D A T A . 
Satisfecho á personal de la D i p u t a c i ó n . 
Idem á material de idem 
3.546 93 
637 87 
Idem & sueldo del escribiente de l a Jun ta de A g r i c u l t u r a . . . 
Idem á honorarios de ua Arqui tec to 
Idem á personal de l a Secc ión de Obras provinciales 
Idem á repa rac ión y conse rvac ión do las fincas provinciales. 
Idem á pensiones concedidas por l a D i p u t a c i ó n . . . 
Idem á personal de la Jun ta de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
Idem á ídem del Instituto de 2 . ' e n s e ñ a n z a 
Idem á material de idem 
Idem á personal de l a Escuela Norma l de Maestros 
Idem á material de idem. 
"Idem á sueldo del Inspector de Escuelas 
Idem á estancias de dementes en el Manicomio de Val ladol id 
Idem A estancias de enfermos en el Hospi ta l dé San Antonio 
Abad 
:Idem ¡t idem de pobres en l a Casa de M i s e r i c o r d i a ; . . . . . . . . . 
Idem á personal del Hospicio de L e ó n . . . . . . 
J dem i material de idem. 
Idem á personal del Hospicio de As to rga 
Idem á material de idem 
Idem ¡i personal de l a Casa-Cuna de Ponferrada 
Idem á material de idem 
Idem á idem de l a Casa do Maternidad 
Idem á imprevistos : . . . 
Idem á cons t rucc ión de carreteras 
Idem á gastos que se destinan á objetos de i n t e r é s provincia l 
M O V I M I E N T O D E F O N D O S ; 
Por las remesas A. los establecimientos en el mes de D i c i e m -
bre ú l t i m o 
83 33 
300 > 
770 82 
137 50 
210 66 
270 83 
3.737 47 
722 18 
677 06 
222 76 
187 50 
1.805 » 
2 .853 56 
1.480 » 
890 40 
11.787 98 
427 07 
3.829 07 
387 38 
5.197 75 
269 61 
63 » 
.469 66 
2.511 97 
25.389 25 
TOTAL DATA. 
E E S Ú M E N . 
68.866 60 
Importa el c a r g o . . . . 116.224 78 
Idem la data 68.866 60 
EXISTENCIA. 
C L A S I F I C A C I O N . 
47.358 18 
E n l a Deposi tar ía provincial ^ - ¡ ^ 4? 
E n la del Inst i tu to . 
. E n l a de l a Escuela N o r m a l . . . .• 
E n l a del Hospicio de L e ó n 
E n l a del de As to rga 
E n la de l a Casa-Cuna de Ponferrada 
E n l a de l a Casa-Maternidad de L e ó n 
1.632 46 
2.451 2 l f 
4.865 8 7 \ 
3.463 82 
2.106 » \ 
161 33) 
47.358 18 
TOTAL HJÜAL. 
León .31 de Enero de 1885 .—El Contador de los fondos p r o v i n -
ciales, Salustiano Posad i l l a .—V. ' B . " — E l Presidente, Gumersindo P é r e z 
Fernandez. 
O F I C I N A S D E H A C I E N D A . 
ADairaSTRMM 
D E C O N T R I B U C I O N E S Y E E N T A S 
de la provincia de L e a n . 
Minas . 
C i r c u l a r . 
Propuesto por esta A d m i n i s t r a -
ción y acordado por l a Delegac ión 
de Hacienda el procedimiento de 
apremio contra los deudores por Ca-
non de superficie de Minas que r a -
dican en esta provincia; ó i g n o r á n -
dose l a residencia do los concesio-
narios D . T o m á s Jaques Burbury , 
V a l e n t í n Zamora López, Casimiro 
Costé Calmes, M i g u e l Cr is tóbal , E n -
rique Gas tón , Matías Bustamante, 
F e r m í n García Garrido, Francisco 
L . Oervellon, Eustaquio Fide l G o n -
zález y José Rafael Oller , se hace 
púb l i co por este periódico oHcial 
previn iéndoles que s i en el plazo 
improrrogable do 15 dias a contar 
desde l a inse rc ión de esta c i rcu la r 
no hacen efectivos todos sus déb i tos 
se pedi rá la caducidad de sus res-
pectivas minas con arreglo á lo dis-
puesto en el art. 23 de l decreto l ey 
de 29 de Diciembre de 1868 y se, 
p rocederá á la venta de las mismas 
en púb l i ca subastu. 
León 6 de Marzo de 1885.—El A d -
ministrador, Victor iano Posada. 
Jleal órden, de3de M i r e n de 1885. 
«En la Gacela de M a d r i d n ú m . 49, 
fecha 18 de Febrero ú l t i m o , so halla 
inserta la Real ó rden , c u y a parte 
dispositiva es como sigue: 
S. M . , de conformidad con lo i n -
formado y propuesto por esa D i r ec -
ción general y con el dictamen o m i -
tido por la Sección de Hacienda del 
Consejo de Estado, se ha servido 
acordar l a subd iv i s ión d e l . ep íg ra fe 
n ú m . 206 de la tarifa tercera del re-; 
glamento vigente de Ja C o n t r i b u -
c ión industrial en dos distintos con-
ceptos contributivos redac tándo lo 
en los t é r m i n o s siguientes: 
A r t . 206 I .° Criadores de v inos 
del pa í s , que los mejoran ó a ñ e j a n 
mezc lándolos con otros llamados 
madres ó soleras y les dan c o n d i -
ciones para el trasporte: . paga rán j 
por cada establecimiento donde e l 
industr ia l realice estas operaciones 
1.000 pesetas. 
2.° Fáb r i cas en donde se con -
feccionan ó embocan v inos , sean ó 
no naturales, imitando & los ex -
t rán je rbs y dándole» condiciones 
para el trasporte: p a g a r á n cada una 
1.000 pese t a s . » 
L o que se publica en este BOLE-
TÍN OFICIAL para que cuantos indus-
triales vengan tributando ó deban 
tributar en e l ep ígrafe de que se 
trata, facil i ten á esta Admin i s t r a -
c ión los datos necesarios para que 
se les pueda hacer figurar en la m a -
t r í c u l a por el concepto preciso, que 
á cada interesado corresponda. 
León 7 de Marzo de 1885 — E l A d -
ministrador de • Contribuciones y 
Rentas, Victor iano Posada. 
ADMINISTRACION 
D E P R O P I E D A D E S É IMPUESTOS 
de la provincia de L e ó n . 
A las once de la m a ñ a n a del dia 
18 del actual , t e n d r á lugar en esta 
ciudad y cabezas de partidos j u d i -
ciales, l a venta de las existencias 
de granos que obran en las diferen-
tes paneras del Estado. 
E n esta capital se ver i f icará dicho 
acto en e l despacho del S r . Delega-
do de Hacienda, presidente, y con 
asistencia del Sr . Interventor, A d -
ministrador que suscribe, Abogado 
del Estado y Notario de Hacienda 
que autorice el acta. 
E n las cabezas de partido, ante 
los respectivos Subalternos, F isca l 
municipal y Síndico del A y u n t a -
miento. 
N o se admi t i r á postura que no cu-
bra el jjreciq que demuestro l a cer-
t i f icación expedida por el A y u n t a -
miento, del t é rmino medio que h a -
y a n tenido las diferentes especies 
en el mercado anterior a l dia de l a 
subasta, ad jud icándose al mejor 
postor, pero sin que é s t a sea defini-
t iva hasta que recaiga en el expe-
diente la superior ap robac ión . 
León 7 de Marzo do 1885.—El 
Admiuistmdor, W l á r i o R ivoro . 
A U D I E N C I A D E L TERRITORIO. 
SECRETARÍA DE GODIURA'O 
DE LA AUDIENCIA TKRUITORIAL 
DE VALLADOLID. 
A I V U I V C I O . 
E n los 1» ú l t imos dias dol mes de 
Mayo p r ó x i m o , se ce lebra rán en es-
ta Audiencia e x á m e n e s generales 
de aspirantes á Procuradores, c o n -
forme á lo prevenido en el art. 3 . ' 
del Reglamento do 16 de Noviembre 
de 1871. 
Los aspirantes deben reunir las 
condiciones seña ladas en los n ú m e -
ros 1.° 3 ."y 4 ° del art. 873 de l a 
l e y provisional sobre o rgan i zac ión 
del poder jud ic i a l y dentro de los 15 
primeros dias de A b r i l inmediato 
d i r ig i r sus solicitudes a l Uustrisimo 
Sr . Presidente de esta Audienc ia 
por conducto de l a Secretaria de 
Gobierno, expresando en ellas s i 
desean ejercer la profesión en pue-
blos con ó sin Audiencia terr i torial , . 
y a c o m p a ñ a n d o los documentos que 
enumera el art. S." del citado R e -
glamento. 
También se ce l eb ra rán e x á m e n e s 
en los 15 primeros dias de Mayo de 
aspirantes á Secretarios y Suplen-
tes de Secretario de Juzgados m u -
nicipales con arreglo al Reg lamen-
to de 10 de A b r i l de 1871. 
Los a s p i r a n t a s p r e s e n t a r á n sus so-
licitudes dentro de los 20 dias de l 
mes de A b r i l . 
Lo que de órden del Uustr isimo 
Sr . Presidente de esta Audienc ia se 
anuncia en los BOLETINES OFICIALES 
para conocimiento de todos aquellos 
á quienes pueda interesar. 
Val ladol id 6 de Marzo de 1885.— 
L . Manuel R o d r í g u e z . 
A Y U N T A M I E N T O S . 
Alcaldía conslilucional de 
León. 
No hab iéndose presentado al acto 
de rev i s ión los mozos del reemplazo 
de 1884 que se ci tan á c o n t i n u a c i ó n , 
y seña lado por e l S r . Gobernador 
de esta provincia para la entrega 
en Caja de los del actual reemplazo 
y de los anteriores sujetos i r e v i -
s ión , e l dia 12 dol actual y hora de 
las 8 de su m a ñ a n a , so les cita por 
el presente para que eu dicho dia y 
hora acudan á la Secretaria dé este 
Ayuntamiento con el indicado ob-
jeto; advi r t iéndoles que de no v e r i -
ficarlo les pa ra rá el consiguiente 
perjuicio. 
León 7 de Marzo de 1885.—Joa-
quín R . del Va l l e . 
Número 30 Pedro del Barrio Alonso 
N ú m e r o 77 Ricardo Vázquez López 
N ú m e r o 96 Faustino Godos Molleda 
Alcaldía conslilucional de 
Caslrocalbon. 
Lis ta de los Concejales y con t r ibu -
yeutes de osle Aynntuuiiuuto que 
tienen derecho á votar un c o m -
1 
prommano par» 
Senadores. 
l a e lecc ión de 
Concejales. 
O . A g u s t í n Pérez Aparicio 
Vicente Bécnrcs Forrero 
Esteban Ribas liajo 
Cristóbal Turrado 
J o s é Carracedo (Jarcio 
Manuel Vil lares Almanza 
Antonio Lobato D o m í n g u e z 
Gontrilmyentes. 
D. A g u s t í n Cas taños Mar t ínez 
A g u s t í n Cenador Pérez 
A n g e l Eebordinos Descosido 
Antonio Turrado Crespo 
Bernardo Alonso Aparic io 
Baltasar Casado 
Blas Garcia Aldonza 
Domingo Turrado Riesco 
Domingo Almanza 
Juan Beca res Otemelo 
J o s é Santiago Bobo 
Joaquin Habanedo Turrado 
J o s é Garcia y Garcia 
Francisco Ballesteros Manso 
J o s é Bócares Turrado 
Juan Rabanedo Turrado 
J o s é Turrado Bajo 
J o s é Vi l l a r Turrado 
J o s é Turrado Descosido 
José Vi l l a r Almanza 
Lorenzo Aparic io Prieto 
Lázaro García A l d o n z a 
Manuel Rabanedo Turrado 
Manuel Martmez y Mar t ínez 
Manuel Cenador P é r e z 
Manuel Rebordinos Lobato 
Manuel Bócares Fondo 
Manuel Turrado Crespo 
Marcos Vi l lu r Turrado 
Manuel Aldonza Garc ia 
Manuel Aldonza Turrado 
Pablo Mart ínez Descosido 
Pedro Lobato D o m í n g u e z 
R a m ó n Turrado Descosido 
Hafael Turrado Manso 
Sant iago Cenador Pé rez 
Castrocalbon 1.° de Enero de 1885. 
—Vicen te B é c a r e s . — A g u s t í n P é -
rez .—Cris tóba l T u r r a d o . — J o s é C a -
r r a c e d o . — Antonio Loba to .—Ma-
nue l Vil lar .—José .Martínez. 
AkaUl ia . conslilucional de' 
Zoles del P á r a m o . 
Por des t i tuc ión del que la estaba 
d e s e m p e ñ a n d o cu propiedad se ha-
l l a vacante la Secretaria de esto 
Ayuntamien to con ladotacion anual 
de 350 pesetas pagadas por t r imes-
tres do los fondos municipales del 
mismo, con la ob l igac ión de hacer 
toda clase do repartimientos y c u m -
pl i r con todo lo que previene el ar-
t iculo 123 do la ley munic ipa l v i -
gente. Los aspirantes p r e s e n t a r á n 
sus instancias en esta Alcaldía en 
e l t é r m i n o de 15 dias a c o m p a ñ a d a s 
do los (locumcntos que just if iquen 
su apt i tud legal y buena conducta, 
para que la corporación pueda ha -
cer el nombraniiento en el que r e ú -
na las condiciones lég ale?. 
Zotes del Pá ramo á 27 de Febrero 
de 1885.—El Alcalde , J o s é M a r t í -
nez. 
Alcaldía consli l twimal de 
Santa Mar ía de la I s l a . 
No habiendo concurrido á n i n g u -
na do las operaciones de l reemplazo 
del E jé rc i to del presente a ñ o el mo-
zo Joaquin Santos Mar t ínez , natural 
de Santa María de l a Isla, hijo de 
Tomás y a difunto y de Luc ía i n c l u i -
do en el alistamiento y que obtuvo 
el n ú m . 4 en el sorteo verificado en 
el dia 4 de Enero ú l t i m o , é i g n o r á n -
dose su paradero se le c i t a por el 
presente, para que comparezca ante 
la Comisión provincial de León en 
el dia que se designe para l a entre-
g a en la Caja de Reclu ta de la pro-
v inc ia del cupo de este pueblo, pnes 
de no hacerlo le p a r a r á todo per-
j u i c i o . ' 
Santa Maria de l a Isla á 4 de F e -
brero de 1885.—El Alcalde , Ceferi-
no Alonso. 
Alcaldía constilitcional de 
Veffas del Condado. 
I g n o r á n d o s e el paradero del Re-
cluta , Ceferino R o d r í g u e z Serrano, 
n ú m . 12 del reemplazo de 1884, se 
le c i ta por medio de l a presente á 
fin de que se persone en el Palacio 
de la E x c m a . D ipu tac ión provincia l 
en el dia 12 del corriente y hora de 
las 7 y media de su m a ñ a n a en que 
ha de tener lugar l a entrega del 
cupo de este Ayuntamien to . 
Vegas del Condado 8 Marzo de 
1885.—El Alcalde, Francisco López. 
J U Z G A D O S . 
Juzgado d e \ . ' instancia de León. 
DK.IECHO ELECTORAL. 
Habiendo solicitado D . Gabriel 
Balbucnade Medina, natural y do-
miciliado en esta ciudad, habitante 
en la calle de los Cuatro-cantones 
n ú m . 2 su inclusión en el censo 
electoral de Diputados á Cortes de 
este distrito, eu concepto de capa-
c i d i d , se hace públ ica tal p re t ens ión 
para que dentro del t é r m i n o preci-
so de 20 dias contados desdo l a fe-
cha del BOLETÍN OFICIAL en que se 
inserte este edicto, puedal oponerse 
quien lo tonga por conveniente, 
conforme al avt. 28 de la ley de 28 
de Diciembre de 1878. 
León 3 d'j Marzo de 18K5 .—El 
Juez, Juan B r o s . — E l Secretario, 
Ileliodoro de las Val l inas . 
D . Juan Bros Canella, Juez do i i i s -
tvuccion de >?sta ciudad de León y 
su partido. 
Por e! pr?-:eaío cito, llamo y em-
plazo á Francisco Gonzá lez , natural 
de Astorga , de estado casado, edad 
de 40 años , mozo que fué de la E s -
tac ión do esta ciudad, para que en 
el t é rmino de 15 dias á contar des-
de la inserc ión de este edicto en el 
BOLETÍN OFICIAL de esta provincia y 
Gaceta de Madr id , comparezca en l a 
Sala dcAud ienc i a ds este Juzgado 
sita en la Cárce l públ ica Plazuela de 
Puerta Casti l lo, con objeto de pres-
tar dec la rac ión en causa c r imina l 
que se instruye contra Froi lán F e r -
nandez por el delito de hurto de tres 
piezas de bayeta ó p a ñ e t e del w a -
g ó n E . 712 d é l a E s t a c i ó n de esta 
c iudad. 
Dado en León á 2 de Marzo de 
1885.—Juan Bros .—Por mandado 
de su señor ía , Mar t in Lorenzana. 
Jtttgado de instrucción de esta v i l l a de 
Carrion de los Condes. 
E n vi r tud de providencia diotada 
con esta fecha por el Sr . Juez de 
i n s t rucc ión interino en l a di l igencia 
que se instruye en a v e r i g u a c i ó n 
del autor ó autores del robo y le-
siones graves inferidas á D.* Leoca- . 
dia Gómez Cuesta, se ha mandado i 
se cite de comparecencia en este i 
Juzgado á efecto de prestar dec ía - ' 
rac ión al sugeto Rafael Pardo A l ó n - \ 
so, de oficio quinquillero ambulaute, i 
cuyo domicilio actual se ignora y ; 
que estuvo preso en la cárcel de la ! 
ciudad de Falencia en Noviembre 
del año ú l t i m o , bajo apercibimiento ! 
que de no realizarlo en el t é r m i n o ¡ 
de 10 dias contados disde su inser- ! 
c ion en los Boletines y Gaceta le pa- ! 
r a r á el perjuicio que haya lucrar se- ¡' 
g u n lo dispone ta ley do Enju ic ia - ] 
miento c r imina l vigente. ; 
Carrion de los Condes 27 de F e - '• 
brero de 1885.—El Secretario, U - \ 
cenciado Carlos de Castro. 
ANUNCIOS P A R T I C C L A . B K S . 
Los que se crean con derecho á 
reclamar alguna deuda contra los 
bienes que dejó el difunto José A n -
drés González , vecino que fué de 
Corvil los de los Oteros, p r e s e n t a r á n 
sus documentos legales dentro del 
t é r m i n o de veinte dias, á los testa-
mentarios y albaceas nombrados 
por a q u é l . 
E n el dia 23 del corriente y hora 
de once á doce de su mafiana, ten-
d rá lugar en l a Oficina Adminis t ra -
ción del Exento. Sr . Conde de Pa t i -
l l a en esta v i l l a la venta en subasta 
públ ica extrajudicial de un quiñón 
de l eñas di; encina en la dehesa y 
monte de Cejinas en dicha finca se-
ña lado , que se compone de 1.037 
encinas para cortar por el vuelo y 
de 5.203 \a:"\ cortar por el pié: no 
admi t i éndo le postura que no cubra 
la cantidad de 25.107 pesetas 75 
c é n t i m o s con sujeción al pliego de 
condiciones que e s t a r á de u ian i í i es -
to en dicha Admin i s t r ac ión . 
Beuavente Marzo X de 1Ü85. — 
Felipe Ja lón . 
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